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DESCRIPCIÓN:  
El presente documento se realiza con base en el estudio de la información 
recopilada y analizada durante el semestre, todos los conceptos aprendidos 
durante la carrera se evidencian en la aplicación del presente proyecto, realizado 
en el sector de Villa Alsacia  ubicado en la ciudad de Bogotá en la localidad de 
Kennedy  para la Clínica De Nuestra Señora De La Paz Orden Hospitalaria De 
San Juan De Dios. Este equipamiento ubicado en el occidente de la ciudad de 
Bogotá cuenta con un espacio de 13 Hectáreas que están inertes por así decirlo, a 
estas lo rodean  conjuntos de vivienda de alta densidad, bodegas, comercio  e 
industria  y en marcado en un afluente  hídrico como lo es el Rio Fucha. Su vía de 
acceso a la clínica es la  Calle 13 importante vía  de entrada y salida a la ciudad y 
se plantea la vía villa Alsacia que es indispensable para el sector.  
El contexto del equipamiento de salud y las estrategias encaminadas a la 
población determinan el planteamiento que  a continuación en el presente trabajo  
verán, se pretende llegar a la propuesta de renovación integral  por medio de la 
Unión de un elemento arquitectónico  con uno existente  y  a su vez se plantea 
darle vida a un espacio carente de  la misma y no dejando a un lado los 
componentes tecnológicos y sostenibles de  un proyecto arquitectónico.   
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METODOLOGÍA: La metodologia planteada fue indicar situaciones problematicas 
a traves de un proyecto arquitectonico real, como lo es una clinica psicquiatrica y 
con base a  la investigacion, preliminar obtenida se plantearon diferentes 
mecanismos de recopilacion de la informacion, diagnostico y posibles hhipotesis 
para resolver dichas problematicas que presentaba un proyecto Arquitectonico y 
Urbanistico. 
Luego se implento la  metodologia de ingenieria inversa la cual nos pudo brindar 
difernetes enfoques en cuanto a la Arquitectura Hospitalaria  como  el ser humano 
y sus impresiones del espacio; Y posterioremente  se realizo un esquema basico, 
un anteproyecto y se culmino con un proyecto como resultado final.  
 
CONCLUSIONES:  
El análisis de reflexión nunca termina con un proyecto, es más en el proceso de 
culminación del mismo quedan muchas incógnitas de las cuales con el pasar del 
tiempo se irán resolviendo, es un tema complejo como lo es la Arquitectura 
hospitalaria. Pienso que  la arquitectura debe ser el complemento  del ser humano  
y esta  debe poder solucionar las dificultades propias del  hábitat en que actúa, 
está  siempre está sujeta a variables, problemáticas, virtudes, cualidades 
espaciales y sobre todo  el componente vital como es el medio y su entorno . 
Las cualidades del ambiente pueden afectar la recuperación de los individuos o al 
contrario pueden resultar terapéuticas; por ello la arquitectura hospitalaria puede 
configurarse con el propósito de facilitar y potenciar la recuperación de los 
pacientes  “La arquitectura puede ser un instrumento de cura.” 
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